
























































































































































台湾民法的前身是 19 29 年至 19 31 年间分编颁布的民国政府民法
。
其
物权编于 19 29 年 1 月 30 日公布
,



























































































































登记前取得不动产物权的情况 ;第 879 条关于物上保证人之求偿权的规定
,































































































台湾民法物权编自 19 29 年由国民政府公布
,



































































自19 89 年 1 月 16 日起至





















































































































(草案第 7 59 条之 1
、








































删除 9 条 ; 于 200 0 年
4月 14 日修正 l 条
。 3
.









删除 1条 ; 于 1998 年 5 月 28 日修正 4 条
,




















4 1卷第 10 期
。





















































































” 1974 年台上字第 18 95 号判例 )
,
其效果与草































































































































































































































遂增订第 8 41 条之 1 第一项(相关立



















































6 至第 841 条之 12
、




















































































的相关规定 (草案第 8 81
条之 1 至第 8 81 条之 15
、
















































































































































































































































330 《厦门大学法律评论》第 2 期

























































































(1) 修订第 77 条
、































































































































































































(2) 增订第 824 条之 1
。












































































为配合草案第 8 24 条
、
第 824 条之 2第二项
之相应规定
,






























( 6) 增订第 8 75 条之 1 至之 3
。














































( 8) 修订第 9 06 条并增订第 9 06 条之 1 至之 3
。










中国政法大学出版社 20 0 年版
,
第 273 页 ; 谢在全 :
《民法物权论》
,
中国政法大学出版社 19 9 年版
,


































(10 )增订第 9 24 条之 1 至之 2
。













































解字第 3 7 0 1 号
、




1 9 4 4
年度上字第 1 29 号判例)
。


























修订第 758 条并增订第 758 条之 1
。









是否善意而规定不同的期间不尽一致 (参考台湾现行民法第 769 条和第























瑞士民法第 72 8 条
、
德国民
法第 9 37 条
、

























增订第 787 条之 1
。



























































































































































































































































































































































1 959 年度台上字第 22 7 号
、




















































































































































并于 19 98 年 10 月





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(草案第 759 条之 1
、

































































































































































































































































载《法学研究》第 19 % 年第 3期
。
3 4 4 《厦门大学法律评论》第 2 期
4
.
其他
。
如前分析
,
此次台湾民法物权编修正注重于对当事人主观因
素的考虑
,
大陆《物权法草案》于多个方面也做到了此点
。
惟第 68 条关于
“
未登记不动产的取得时效
”
中只规定了 20 年的取得时效
,
未考虑当事人占
有之始是否出于善意的问题
,
似有疏忽
。
笔者建议宜于该条第一款末增列
,
“
若其占有之始为善意并无过失者
,
经过十年可以请求登记为该不动产的所
有权人
。”
其次
,
关于典物的重建
。
本来物权因标的物的灭失而消灭
,
固系物
权法之原则
。
惟为保护典权人之权益
,
典物因全部或一部灭失的
,
特赋予典
权人以重建之权
。
是以使该典权与回赎权于该重建之物上继续存在
,
这符
合当事人双方的利益
,
有利于发挥物的经济效用
。
但依大陆《物权法草案》
第 29 条之规定
, “
典物全部或一部灭失 的
,
典权人可以在典物灭失时的价
值范围内予以重建
。 ’,
仍难得出典权与回赎权依旧存于该重建物之上的结论
(台湾民法物权编关于典物重建的修正也是基于这一理由
,
如前述 )
。
因此
,
笔者建议
,
参考台湾物权编修正草案第 921 条的规定
,
于上述条文第一项末
增列
, “
原典权对于重建之物视为继续存在
。 ”
以明确原典权人与出典人之间
的权利义务关系
,
这也是法律规范明确化的必然要求
。
物权的社会化趋势是此次台湾民法物权编修正的一大主导思想
。
传统
物权逐渐从注重个人法益转向社会法益
,
从以所有为中心转向以利用为中
心
,
个人物权被打上 了深深的社会烙印
。
现代物权法正是折衷于个人主义
与社会化两种趋势之间
,
力求实现个人利益与社会利益的平衡
。
社会在发
展
,
物权社会化将继续进行
,
强化财产法的社会义务已为共识
。
。 因此
,
我
国的物权立法
,
也应反映出这种物权的发展趋势
,
而台湾民法物权编之修正
草案正值得借鉴
。
另外
,
纵观此次台湾物权编修正草案
,
亦不难发现
,
该草
案从头至尾始终贯穿着法律经济学的思想 (如前分析 )
。
资源的稀缺性决定
了必须与法律的有效结合才能实现其自身经济效益的最大化
。
因此
,
法学
与经济学的结合亦可为我国大陆学者立法所学习和借鉴
。
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